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В результате проведенного регрессионного анализа была построена модель взаимосвязи 
объемов продаж банок йогурта (Y) от следующих факторов: удельный вес девушек в общем 
объеме студентов (х1); удельный вес проживающих в общежитии в общем объеме студентов (х2); 
доход на одного человека в семье (х3). В полученной модели влияние факторов «удельный вес 
девушек в общем объеме студентов» и «доход на одного человека в семье» практически в два раза 
больше фактора «удельный вес проживающих в общежитии в общем объеме студентов». Общий 
вид модели:                                . Построенная модель на основе F–критерия 
Фишера в целом адекватна и все коэффициенты регрессии значимы, следовательно, такая модель 
может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов. 
На рынке продуктов питания давно назрела необходимость сделать молоко и молочные 
продукты привлекательными для молодежи. Ведь сегодня молоко, увы, воспринимается 
молодежью как слишком традиционный и даже скучный продукт. Разбавить эту скуку и 
заинтересовать молодежь можно или необычным вкусом или необычной упаковкой, которая будет 
нести помимо своих стандартных функций еще и развлекательную, игровую и стимулирующую. 
Есть мнение, что молодежь покупает молочные продукты не для насыщения, а для удовольствия. 
Особенно популярны у молодого поколения кисломолочные продукты: кефир, йогурты, а также 
биопродукты с вкусовыми добавками. 
Согласно исследованиям более 85% студентов считают, что потребление молочных продуктов 
не только вкусно, но и полезно. Однако остальные не проявляют свой интерес к этим продуктам 
питания. Для того, чтобы заинтересовать еще больше потенциальных потребителей в 
приобретении молочных продуктов, производителям необходимо акцентировать внимание на 
незаменимости и важности таких продуктов в ежедневном рационе человека. 
Для формирования правильного воспоминания о продукте собственные чувства важнее всех 
слов и разъяснений. Именно поэтому важным этапом в формировании в голове потребителей идеи 
о необходимости приобретения молочных продуктов являются промо–акции, дегустации, а также 
развлекательные мероприятия, которые позволяют делать продвижение продукции. 
Результаты исследования после проведения таких мероприятий по популяризации здорового 
питания и молочной продукции как одного из его элементов, показали, что студенты более 
активно начали приобретать молочную продукцию, теперь уже не только йогурты, но и кефир, и 
молоко. Таким образом, реализация таких мероприятий производителями молочной продукции 
даст большую возможность покупателям узнать о продукции, повысить к ней интерес, выявить 
чувство предпочтения, а затем и чувство необходимости покупки и, следовательно, обеспечить 
эффективность продвижения своей продукции на рынок. 
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Использование информационных систем управления позволяет повысить степень обоснованно-
сти принимаемых решений за счет оперативного сбора, передачи и обработки информации; обес-
печить своевременность принятия решений по управлению организацией в условиях рыночной 
экономики; согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и в разных 
структурных подразделениях;  за счет информированности управленческого персонала о текущем 
состоянии экономического объекта обеспечить рост производительности труда, сокращение не-
производственных потерь [1,c.42]. 
СООО «Импэкссервис» занимается обеспечением комбикормовой промышленности Республи-
ки Беларусь. В качестве решения для СООО «Импэкссервис» предлагается внедрить специализи-






возможность объективно оценить работу персонала в организации продаж, проанализировать со-
стояние запасов, прибыльность деятельность каждого подразделения и всего предприятия в целом, 
проанализировать динамику торговли за определенный период [2, с.60]. Для того, чтобы просчи-
тать выгоды от внедрения системы GESTORI в денежном выражении, проанализируем затраты 
предприятия на управленческие решения до и после внедрения системы (таблица). 
 








Расходы на заработную плату, млн.р. 95,08 92,93 
Расходы на канцелярские товары, млн.р. 5 3 
Другие расходы, млн.р. 3 2 
Итого расходов, млн.p  103,08 97,93 
Затраты времени на  подготовку плана, дней 30 20 
 
Как видно из таблицы, после внедрения программы GESTORI у директора СООО «Импэкссер-
вис» уменьшатся не только затраты времени на планирование (на 10 дней), но и снизятся расходы 
на планирование. 
Операционные расходы по данным отчета о прибылях и убытках за 2012 год в организации со-
ставили 2577000 тыс.р. из них затраты на составление планов составили 103080 тыс.р., управлен-
ческих расходов по предприятию не было. Следовательно, выгода от приобретения автоматизиро-
ванной системы составит: 103080*0,05 = 5154 тыс.р. 
Рентабельность вложений в покупку и внедрение системы составит: R = =(5154 – 3816)/3816* 
100% = 35,1% 
Очевидно, что срок окупаемости инвестиции во внедрение системы будет менее года, если учи-
тывать доходы от внедрения, только от экономии операционных расходов, то среднемесячные до-
ходы составят, примерно, 103080/12 = 8590 тыс.р., следовательно, срок окупаемости составит 1 
месяц. 
Следовательно, СООО «Импэкссервис» выгодно внедрение рассматриваемой системы. Выгоды 
от использования системы GESTORI: минимизация затрат на аппарат управления; ускорение обо-
рачиваемости вложенных средств путем оптимизации ценовой и закупочной политики; ускорение 
и повышение качества обслуживания покупателей, повышение их лояльности; защита от недобро-
совестных действий персонала. 
Таким образом, управленческие решения в организации целесообразно проводить с помощью 
специального программного продукта GESTORI, который является относительно недорогим сред-
ством автоматизации. Это поможет повысить эффективность использования рабочего времени 
всех сотрудников предприятия и будет способствовать повышению эффективности управленче-
ского труда руководителя. 
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Сегодня вряд ли кто может представить свою жизнь без Интернета и социальных сетей, в част-
ности. Именно они формируют значительную часть аудитории, наиболее привлекательной для 
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